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kasl* 
Da proef is opgeaet on de stikstofverking van een aantal 
organische stik«tofaest stoffen na te gaan, ia vergelijking «et 
kunstaeststikstof. 
De «eststoffen sijnt 
Orga-vit J.95 * * 
Org«~vit nat 20 f» bloedaeel 6.2 Jt li 
Bloedaeel 14.- $ I 
Markprodukt A 5-1 * * 
Jterkprodukt B 9.2 £ B 
Voor analyses van hat iijkslandbouvproefstation ta Maastricht 
•«a dasa aeatatoffen aie bijlage 1. 
Ala kunstaest iu gebruikt 4a aeststof kalkaaaonaalpeter bevat­
tend 25 % *. 
öoset» 
Ba proaf ia genoaen in plaetic ea«ara» inhoud 10 litarf 
velke gevuld varen «at aan aantaal van tuingrond an turffcola. 
5 Sr ward op £ 1.5 a tuingrond een baal turfaola doorgeverkt. 
Voor analjaa van da tuingrond sia bijlage 2. Ala proefgevas 
ia kropela genoaen, ras no. 51* Por pot sijn tvee plantan ga-
poot (parapottan). 
232MSUa&' 
Saaet da atikatofbaaeating is overal par pot 4 graa dubbal-
superfoafaat an 4 g?aa patentkali doorgavarkt. Da atikatof is 
gagavan in tvaa hoeveelheden namelijk 0,7 an 1,4 graa sulver® 
atikatof par pot, respectievelijk da a- en de b-objeeten. Da 
stikatofaeststoffea aijn gegeven in hoeveelheden afhankelijk van 
2 
biit stikatofgehalte der betreffende s» • ta tof tu wel op bul« 
van 0,7 en 1,4 gr»a auivare stikstof par pot. Voor de hoeveel­
heden der doorgewerkte aeetatoffeu sie byitgt 3* foor iadar 
proefvakje werden dria pot tan genoaen. Ba proef ia geaoaen in 
viervoud. Iadera bahandeling baatoud dus uit twaalf pottan. 
Er varan twaalf behandelingen, dus in totaal honderdvierenveer­
tig pottan. 
Sa plaatsing van de pottan werd soheaatisch opgesteld door 
B. v.d. K&ay (tie bijlage 4). 
ÏMUm ,*m troeft 
Op 14 an 15 januari *ijn da aeststoffen door da grond gewerkt. 
Op 22 januari is de sla gepoot. Bat warenhuis is noraaal gestookt, 
oadat in het overige daal sla in da roll©grond stond. 
Br is mter gegeven op da potten en niet »et de regeninstalla­
tie* Da start van de sla «as bijsonder vlot. De groei vas aanvan­
kelijk «eer saai. Ba enige «eken «erden groelversohlllen aerkbaar, 
waarbij duidelijk naar voren kwaa dat vooral da a-objecten in Bin­
dere of «eerdere mte tekenen van stikstoftekort gingen vertonen. 
Tegen het el&de van de proef «ae het «eer «ar» en soherp. Ondanks 
dat het gavas voohtlg gehouden werd, trad in die dagen vrij veel 
raad op. 
Op 25 »aart is de sla geoogst, «aarbij genoteerd «arden het 
totaal gewicht, benevens het psroeatage raad. Zie bijlage vijf. 
Be oogstgegevens sljn door Bernhard van der Kaay wiskundige 
verwerkt, in de ondervolgeade tabellen sxjn de gegevens over ge-
wioht en peroentage rand opgenoaen. 
SSÏÎ2-Î êlS-4i ^aaiädald 
Orga-vit 76 111 94 
Orga-vit + 20 % bloadaael ?9 124 102 
Bloedaeel »7 133 110 
Merkproduct A 112 156 135 
Merkproduct B «3 139 111 
Kalkaamonsalpeter 163 199 181 
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Percentage rand 
mmmw+mmmmmmmrnmm** 
êl25âl B^ob^. gCBidä«ld 
Or«»-vit 
Orga-vit • 20 Bloedaeel 
Bloedaeel 
Merkprodokt A 
Merkprodakt B 
Kalkaaaoaaal pa tar 
5« 
39 
58 
77 
32 
75 
71 
91 
75 
75 
83 
91 
54 
64 
52 
72 
59 
78 
Bij all« aeetetoffen g«*«ft de ho«e gift 1.4 g S per pot ««a «aar 
betrouwbaar ho#er kropgewicht d&n de lag* gift 0*7 g V par pot* 
Kalkaaaoaaalpeter g«eft da hoogate kropgevichten, hierna volgt 
Merkprodukt A» vervolgana bloadaeel an aerkprodukt B an tenalot-
ta da beide aoortaa Orga-vit. Orga-vit veraohilt nlat betrouwbaar 
•an Orga-vit aat 20 £ bloadaeel. 
Se hoge H gift (b-obj.) gevea aaa «aar betrouvbaar bogar par-
oentage raad daa da a-objeotea. Da veraohillende peroeatagee raad 
tuesea da aaatataffaa aija alat batroavbaar. Hat percentage raad 
blijkt(aiet lixte air) afhankelijk te aijn ran da gevonden kropge-
«1ohtan. 
8a afloop Van da proef ia van alle behandelingen een aonater 
ganoaan an ondersooht ia bijlage aaa. 
Uit da analyse blijkt dat alle aonatara aan noraaal orgaaiaoha 
atof gahalta hebban an voldoende koolaura kalk bevatten. Se pH la 
goad. Da oijfara voor ijsar aa aluminium sijn voldoende laag. Da 
aoutgehalten aijn overal voldoende laag. la water oploabara etik-
stof aard «einig gevonden. Fosfaat is flink aanwasig en kali nor­
aaal. De cijfers voor aagneaiua en aangaan alja voldoende hoog. 
Bij da objeoten aat kalkaaaoaaalpatar sijn de oijfera voor kali 
hat laagat. Mogelijk dat de orgaaiaoha meetetoffen enig kali-affeet 
hebben- Da veraehilleade analysée vertonen een vrij grote overean-
koaat. 
Qrondondaraoek« 
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KonkluaiesI 
& la dass proef bleek ds ait kalkaamonaalpeter baaeate groad bet 
ktat« reeultaat te gevea bij da groei van kropsla. All« orgaai-
•oIm aaststoffea ftnn, hoewel daarin onderliag versohillen waren, 
••a sleohter resultaat. 
& Esa hoeveelheid ran 0*7 g sulvers stikstof per 10 liter grond 
bleek la dit gsval te weiaig, ook als da stikstof in dirskt op-
aeeabare von wordt gtcma. 
£ Kalkaaaoaaalpetar «a «erkprodukt A wijken af van da overig# aast-
soorten, vaarbij kalkaamonaalpeter beter is dan aarkprodukt A. 
Grgavit is a Inder dan aerkprodukt B an bloedaeel» dooh versohilt 
aiat betrouwbaar van ürga-vit set 20 bloedmeel. Grga-vit + 20 f» 
bloedmeel verschilt aiat betrouwbaar van Uerkprodukt B sa blotd-
aeel. la das« proef sija geen betrouwbare vereohillen ia percen­
tage raad tuaaaa da versohilleads aeststoffsn gevondea. 
£ la da proef is relatief vaal raad opgatradsa. lat peroentage raad 
is hst hoogst» bij da hoge atikatofgiftaa (1.4 g 9 par pot). Tar­
der ia gaen varband aanwezig. 
£ Hat is «p» wenst oa desa proaf nog eens ta herhalen waarbij respec­
tievelijk 0.7» 1*4 sa 2.1 g suive re ff par pot wordt gegeven. Hat 
is gewenst dit in aan sodanige tijd van hat jaar ta doen dat da 
kaas op rand door klisia&tsomstandigheden veroorcaakt aindar groot 
is dan bij desa proaf hat gavai was. 
Proefstation Naaldwijk, 
februari 1966, 
Ad«. 
l>e proefnemer, 
J.P.C. Xnoppsrt 
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Orgft-vit 3.95 
ûrgft-vit • 20 % blo«4m«l 6.2 
14.~ 
M«rkprodukt a 5.1 5.1 4.7 J.I 1.1 7.6 70.5 7.0 
Umrkproûukt S 9.2 5.5 7.2 0.1 0.9 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
ïer Merk 
Orga­
nische 
stof 
• 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*#* 
Keuken 
zout 
•* 
Gloei-
rest 
• 
Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali 
** 
Magne­
sium 
*** 
Man­
gaan 
*** 
•aval 4.1 1.« 7*5 1.é 0.9 « 0.09 1.2 2.« ®.0 125 11 
btylaff« 5 
ffrtTttfff tïftftf Mir, »<rt 
ê:2&i IrSïah 
Orffft-vit 17 « 34 ff 
Orgft-vl« Mt 20 9t felMdtt««! 12 ff 24 ff 
Blo«da««l 5 c 10 ff 
Uorkprodokt S « « 16 ff 
Markprodokt A 14 ff 28 « 
KAllUMMioae»lpeter 3 « é g 
Yoorta ia *11« pot tont 4 S dttbbalsuparfosfaat 
4 ff pat«ntk*ll 
byla«« 4 
41» 4* 3» 1b 5b 1b 2ft 6ft 
1» 3b 6ft 6b 2b 3« 1ft 4b 
5b 5t 2» 2b 3b 5* 4ft 6b 
lb 6b 5b 4» 3a 1b 3b 1ft 
5» 4b 2b 2* 6* 6b 5* 4b 
3* 6« 5b 1» 2ft 2b 4ft 5b 
1 • kalkmaaomMtIpotT 
2 - UMAhmI 
3 « Or«a-rit « - 0*7 g K p«r pot 
4 - Orgft-vit • bloedM«l b » 1,4 g M p«r pot 
5 - M«rkprodukt S 
6 • Markprodukt A 
toelage 5 
aantal garaad tot.gcv. g««.par krop 
1
 1
* 
4b 6 5 790 132 03.3 
4a 5 2 390 70 40.0 
5* 6 2 490 02 33.3 
1b 6 1190 198 100.0 
5b 6 6 970 162 100 
1b 6 5 1120 187 03.3 
2* 6 2 430 72 33.5 
6a 6 6 660 110 100 
1a 6 6 1120 187 100 
3b 6 3 700 117 50.0 
6» 6 4 650 100 66.7 
6b 6 3 990 165 50.0 
2b 6 5 840 140 03.5 
3a 4 0 200 70 0.0 
1» 6 5 920 153 03.3 
4b «» m* -m •m <m m m • 6 M «M«»«*«»«»«»«»«» 6 720 «» «• «m» «» m 120 Jtoo 
5b 6 5 810 135 03.3 
5* 4 3 350 00 75.0 
2» 6 3 590 90 50.0 
2b 6 5 910 152 03.3 
3b 6 5 690 115 83.3 
5» 6 0 500 83 0.0 
4a 6 3 540 90 50.0 
6b 6 5 l *1° 151 
1b 6 5 1210 202 03.3 
6b 6 4 910 152 66.7 
3b 6 4 670 112 66.7 
4a 6 4 530 88 66.7 
3a 6 0 450 75 0.0 
1b 4 ; 4 040 210 100.0 
3b 6 5 610 102 03.3 
1a 6 1 260 160 .»mlêilmm 
5a 6 4 500 03 66*7 
4b 4 4 500 125 100.0 
2b 6 5 790 132 03.3 
2a 6 s 2 530 00 33.3 
6a 6 3 700 117 50.0 
6b 6 4 900 150 66.7 
5a 6 0 470 78 0.0 
4b 6 5 720 120 .J&L. 
3a 6 6 470 70 100.0 
6a 4 4 490 122 100.0 
5b 6 3 770 120 50.0 
1a 6 4 910 152 66.7 
2a 6 2 540 90 35.3 
2 b 6 1 660 110 16.7 
4a 6 0 360 60 0.0 
5b 6 6 780 130 100.0 
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AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
er Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
#** 
Keuken 
zout 
** 
Gloei-
rest 
* 
Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali 
** 
Magne­
sium 
*** 
Man­
gaan 
#** 
lia.i 7.2 1.9 6.7 1.4 1 1 10 0.15 0.6 5.4 12.» 124 14 
»dm.B 7.2 2.1 6.7 1.1 1 0 8 0.16 0.6 5.6 9.7 132 11 
cpr.A A 7.0 1.9 6.6 1.2 1 0 8 0.14 0.3 7.2 12.1 104 11 
cpv.A B 6.9 1.9 6.7 1.2 1 0 15 0.16 0.6 7.8 11.7 134 11 
»vit+Bl.A 6.7 2.1 6.6 1.1 1 0 11 0.15 0.2 7.0 12.7 124 12 
MTit+Bl.B «
 
•
 
CD 1.9 6.7 1.4 1 0 11 0.17 0.9 5.6 11.5 150 12 
Kfff.B A 7.0 1.9 6.6 1.5 1 0 11 0.14 0.1 5.9 11.9 118 11 
ipr.B B 7.1 2.1 6.7 1.2 1 0 : io 0.14 0.6 5.0 9.8 127 11 
A 7.6 1.9 6.6 1.1 1 0 6 0.15 0.4 7.2 9.2 120 10 
B 6.9 1.6 6.7 1.2 1 0 10 0.14 1.0 5.0 6.9 122 11 
irit A 7.3 2.0 6.6 1.5 1 0 12 0.15 0.4 7.2 15.3 126 11 
Wit B 7.1 2.0 6.7 1.2 1 0 12 0.14 0.3 6.8 11.4 130 11 
